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Dolönorbari tartott augusztus havi lóvásár mindig lóversennyel 
van egybekötve. Említsük meg még azt is, hogy az oroszok 
égy részénél augusztus 18-án. Szt. Florus és Laurus napján 
tartják az ú. n. ló-ünnepet. A lovakat a templom közelében 
.összeterelgetve, meghintik szentelt vizzel, s utána némely vi-
dékeken lófuttatást rendeznek. Ha tudjuk, hogy éppen az oro-
szok mennyi keleti s Ázsiából eredő vért- és szokást asszimilál-
tak ezer év alatt, nem fog bennünket meglepni az, hogy az a 
nép, amely a 12. század közepén még megbámulta a magya-
roknak előttük akkor, úgy látszik, még ismeretlen lóversenyét, 
ma már maga is rendezi. 
Miután a nomád pásztorkodó népeknek egész életmódjuk 
és minden szokásuk évszázadokon keresztül alig változik, fel-
tehető, hogy a fennebb ismertetett népmulatságok és lóverse-
nyek, melyek körülbelül száz évvel ezelőtt feljegyzett leírások-
ban -maradták reánk, már ezer esztendővel ezelőtt is ugyan-
olyanok voltak mint feljegyzésük idején.. Továbbá, tudva, azt, 
hogy a nomád pásztorkodó népek egyes-törzseinek és csoport-
jainak életmódja között — bármilyen távol is éljenek egymás-
tól — alig van valamilyen különbség, szinte teljesen egyfor-
mák, méltán feltehetjük azt is, hogy az 'ugyanilyen életet élt 
ősmagyarok szokásai is ugyanolyanok voltak s hogy természe-
tesen a lóversenyük is hasonlított amazokéhoz. 
Cs. Sebestyén Károly. 
A középkori Eperjes magyarsága. 
(Harmadik, befejező közlemény.) 
1. Alcz Marton (1510', 1511), Altsch Marthon (1512, 1513.). 
2. Ambrusch (1510,' 1511, 1513, 1526, 1527.). , ~ . · 
3.. Ambrusch pap (1526.). " . ' ' 
4. Andras faber (1518, 890/a. szám, 70/a. lap.) Andras pastor • (1526.), 
Andrasch pastor (1527.). " ;>-
5. Antal (1510, 1526, 1527.), Anthal (1513.), Antal in Quartali Hungaro-
rum 0515, 890/'a. sz., 6/a. lap), Antal maurer (1525, 890/a.-sz.v 221/a. 
lap, 1527.), Antal melczer (1527.). 
6. Antal pastor (1511.); Anthal pastor (1512, 1513.). · • : • 
7. AntaJney (1522, 890/a. sz., 158/b. 1.). ,""' . ; · ' - ·,·: :;'T -.·;· . 
8. Antzkáy, Martinus (1513.). \ ". 
9. Araniasch Mathias (1510, 1511.), Aranyasch Mathias (1512, 1513,).·.. 
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10. Assalosch Anthonius (1524., 890/a. sz., 200/a. 1.), Assalosch Antai 
(1526, 1527.). 
11. Assalosch Joerg (1510, 1511.), Asalosch Jorg (1513.), Assalosch Jorgk 
(1526, 1527.). 
12. Assalosch Istwan (1526, 1527.). 
13. Assalosch Johannes (1510, 1511), Assalosch Mans (1513), Assalosch 
Janusch (1516., 890/a. sz., 29/a. 1.). 
14. Assalosch Thomas (1510, 1511.); Assalosch Thomasch (1512), Asalosch 
Thomas (1513.). 
15. Baynocken (1515, 890/a. sz., 5/b. lap), Baynocken sola (1518. u. o. 
70/a. lap.). 
16. Balasch (1526, 1527.). 
17. Balasch dyack (1511, 1513, 1526.). 
18. Bailas lanthos fija (1518., 899/a. sz., 72/a. lap.). 
19. Balasch Andras (1526.), Balas Andras (1527.). 
M Balasch Stephen (1526.). 
21. Balasch Marcus (1512, 1513, 1527.). 
22. Ballok Benedic (1517., 890/a. szám, 49/a. lap.), Ballock Benedictus 
(1522, u. o. 158l/b. lap.), Ballock Benedic (1526, 1527.). 
23. Bdllock Gergel (1510, 1511.), Ballog Qergel (1512, 1513.) 
24. Ballockh Thomas (1523., 89fl/a. szám, 178. 1.); Thomas Ballock (1526, 
1527.). 
25. Barani Loerincz (1510); Loerincz Baranien (1511.). 
26. Baszó Bencke (1510); Bazo Bencke (1511, 1512); Bazo Benckhe. (1513.). 
27. Bebeck Janusch (1510, 1511); Bebeg Jannos (1513.). 
28. Веке János (1518., 890/a. szám, 71—2. 1.); Becke Janusch (1526.). " 
29. Benard Anthal (1512.). 
30. Beüicke (1506., 598/a szám, 265. 1. — 1511.). 
31. Bencze (1510, 1511, 1512.). 
32. Bencze, Jocub (1510.). 
33. Bencze Mihalén (1510); Bencze Mihalenn (1511); Bencze Mihalhin 
(1512.). 
34. Benedic dyack (1510); Benedictus dyack (1512, 1513.). 
35. Bercky, Ambrusch (1511, 1525., 758/a. szám, 19/b. lap; 1526: 1527.); 
Ambrosius Bercky (1512, 151_3.). 
36. Bercky, Petrus (1515, 890/a. szám, 6—7. 1.); Bercky Peter (1526, 1527.). 
37. Bercky Tihamasch (1510); Thomas Bercky (1511, 1513); Thomas Berky 
(1512.). 
38. Berenhard Antal (1510, 1511); Bernhardt Anthal (1513); Berenhart 
Antal (1526, 1527.). 
39. Berschy Mathias (1510, 1511.). 
40. Betschy Mathias (1512, 1513.). 
41. Biro, Mathe (1503., 598/a. szám, 227—8. 1.). 
42. Bistricy Anthal (1512, 1513.). 
43. Bockor Marton (1511); Bockor Marthon (1512); Bokor Märthon (Í513J. 
44. Boçkorosch Ants) (1506, 598/a. szám, 284. lap). . . . 1 
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45. Bockorosch Janusch (1510, 1526, 1527); Johannes Bockorosch (1511); 
Johannes Bockorsch (1512, 1513); Johannes Bokorosch (1512, 
1513, 598/a, 52—3. 1.). 
46. Bondor Blasius (1515, 890/a. szám, 6—7. lap). 
47. Bordacz, Jacob (1527.). 
48. Bordacz Petrus (1511); Petrus Bordacz (1512, 1513); Bordacz Peter 
(1526, 1527.). 
49. Bordacz Thamasch (1506, 598/a. szám, 284. 1., 1510, 1511, 1512, 1526); 
Bordacz Thomas (1513); Bordacz Tamasch (1527.). 
50. Boriasch Miclosch (1516, 890/a. szám, 28—9. 1.); Miclosch Boriasch 
(1526, 1527.). 
51. Borubkay Jorgk (1527.). 
52. Both Baria (1510, 1511); Bot Baria (1512); Bhot Baria (1513); Both 
Barabasch (1517, 890/a, 48—49. 1.); Both 'Barlabasch (1526, 1527.). 
53. Bott Fabian (1512, 1513.). 
54. Both, Johannes (1509, 598/a. szám, 76/b. 1., 1510, 1511); Johannes 
Botth (1512, 1513); Bot Jannos (1517, 890/a. szám, 48—9. 1.); Both 
Janusch (1524, 890/a. szám, 200. 1., 1526, 1527.). 
55. Both Januschney (1522, 890/a. szám, 158—9. 1.). 
56. Both, Laurencius (1510, 1511); Laurencius Bott (1512); Laurencius 
Bot (1513.). 
57. Botosch, Andres (1526); Botosch Andrasch (1527.). 
58. Boedy Ambrosius (1516, 890/a. szám, 28—9. 1.). 
59. Bulay, Johannes (1510); Bwlay Janusch (1511); Bulay Janosch (1512) ; 
Bulay Jannos (1513); Bulay Janusch (1520, 1524, 890/a. szám, 
114—5. és 200. И., 1526, 1527.). 
60. Bulay, Linhart (1510); Leonardus Bulay (1511, 1512, 1513.). 
61. Bwlay, Michael (1510, 1511); iMichjel Bwlay (1512); Michel! Bulay 
(1513); Michel Bulay és Bulay Mihal (1526, 1527.). 
62. Bulay Miclosch (1526, 1527.). 
63. Bulay Simon (1510); Simon Bulay (1511, 1515, 890/a. szám, 6—7. 1.), 
Symon Bulay (1512.). 
64. Busch Jannosch (1512.). 
65. Czakan Bencke (1510, 1511); Czakan Bencze (1510, 598/a, szám, 32— 
33, 52—53. 11.). 
66. Czakan Marton (1510, 1511); Czakan Marthon (1512.). 
67. Czazar Jorg (1513.). 
68. Czassar Marcus (1505, 598/a. szám, 265. 1., 1510, 1511, 1516, 1522, 890/a., 
sz., 158—9. 1:, 1526, 1527); Czazar Marcus (1512, 1513); Czasar 
Marcus (1517, 890/a., 48—9. 1.). 
69. Czassar Marcusney (1522, 890/a. 158—9. 1.). 
"70. Cassar Valtenn (1510; Caschar Valien (1505, 598/a. 265. 1.); Caschar 
Walind (1512); Caschar Walindt (1513.). 
71. Czasar, Vrbanus (1511); Vrbanus Zazar (1512); Vrban Czazar (1513); 
Vrban Czasar (1525, 758/b. szám, 19/b. ia'p, 1526, 1527.). 
72. Czay, Laurencius 1510, 1512, 1513); Lorençz Czay (1526.).' 1 
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73. Czay, Simon (1511, 1525,'758/b. szám,· 20/a. 1., 1526); Symon-Czay 
(1512, 1513.). 
74. Czele Jacab (1510, 1511, 1513, 1521, 890/a., 135—6. 1.). • 
75. Czemetlii Andras (1520, 89j)/a. szám, 114—5. 1.); Czemethe Andrasch 
(1526); Andreas Czemethe (1527.). 
•76. Czemethi Joerg (1499, 598/a. szám, 132/a. 1.); Czemethy Joerg (1510, 
1511, 1512, 1513); Georgius Czemethy (1510, 598/a. szám, 32—33. 
1.); Jorgk Czimethi (1526); Jorgk Czemethi (1527.). 
77. Czemethi Loerincz (1503, 598/a. szám, 227—8. 1.). . . 
•78. Czibay, Nicolaus (1498. Nicolao Czibay horaJogiatori 150 deji., 598/a. 
szám, 127/b. 1., 1516, 890/a. szám, 28—9. 1.). 
79. Czyre Gergel (1510, 1511); Czire Gergel (1510,· 598/a. szám,.32—33 1.). 
•80. Czyra Jacab (1511.). · 
81. Czomo Michael (1522, 890/a. szám, 158—9. 1.). 
82. Czontasch Mathias (1510, 1511); Czontosch Mathias (1512, 1513); 
Czuntasch Mathiasch (1526); Czuntasch Mathias (1527.). 
•83. Czoege Loerincz (1504, 598/a. szám, 245. 1.). 
84. Czwda Paul (1518, 890/a. szám, 71—2. 1.). 
S5. Cwnya Peter famulus (1512.). · . . . . . . 
' 86. Debreceni Ambrusch (1510, 1511, 1526, 1527); Ambrosius Debreceni 
(1510, 598/a. szám, .32—3. 1.);. Debreczen Anibrosch (1512, 1513); 
Debreczen Ambros (1518, 890/a. szám, 71—2. 1.). 
87. Derne Gergel (1511, 598/a.. szám, 52—3.. 1.). 
88. Derne. Jacab (1516, 890/a. szám, 28—9. 1.)". 
89. Demeck, Andreas (1509, 1510, 598/a. szám, 76yb. 1.. és 32—3. Ί.,); De-
meck Andras (1510, 1511); Denieg Andras (1512, 1513.). 
90. .Demecz Peter (1510, 1511); Petrus Demecz (1512, 1513, 1527); Peter 
Demecz (1526.). 
91. Demien (1511, 1513); Demyen (1512.). 
92. Demien Jacab (1510, 1511, 1515, 1518, 890/a. szám, 6—7, 71—72. 11.); 
Demien Jacob (1512); Demien Jacub (1513.). 
93. Demien János (1513, 598:/a. szám, 11—12. 1.). 
94. Dobantho, Peter (1526, 1527.). 
95. Dobo Peter (1526, 1527.). 
96. Dobray Jan'iiosch (1512,Ί513.).' 
97. Doma Marton (1510, 1511); Martinus Doma (151Ί) ;" Dorna Marthon 
(1512, 1513.). • -
98. Domankusch (1510, 1511); Damongkusch (1512); Damagnkusch (1513.). 
99. Dusch, Anna (1513.). 
100. Erczeg, Petrus (1515, 890/a. szám, 6—7. 1.)'. 
101. Erdeck Gergelne (1498; 598/a. szám, ПЗ/а. 1.)·. 
102. Etwesch, Albertus (1500, 1501, 598/a. szám, 178/a., 185/b. -11.,-1510, 
1511); Ethwes, Albirth (1525; 1526r 758/b. szám, 19/b. Ί.).· ' -
103. Farrago Benedic (1519, 890/a. szám, 93-4.-1.). 
104. Farrago-Janusch (1519, u. ott).· ..... 
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105. Farcasch, Ladislaus (1505, 1506, 598/a. szám, 265, 284. 11.). 
106. Farcasch, Valentinus (1505, 1506, 1511, 1516, — 598/a. szám, 265. 1.); 
Farkasch Valint (1511); Farkasch Walind (1512); Farcas Baliiidt 
(1513, 598/a. 11—12. 1., 890/a. 28—29. 1., .52—53. 1., 76/b. 1.). 
107. Feckete, Michael (1511, 1516, — 598/a., 52—53. 1.); Mihal Feckete; 
Michal Fekethe (1512); Michal Feckete (1513.). 
108. Fitto, Miclosch (1511); Miclos Fytho (1513). 
109. Fodor, Elizabet (1500, — 598/a. szám, 170/a., 177/b. 11.). 
1Í0. Fodor Janusch (1510); Johannes Fodor (1511, 1512, 1513, 1516, — 
598/a. szám, 52—53. 11., 890/a., 28—29. 11.); Fodor Johannes (1517, 
— 890/a., 48—49. 1.). 
111. Fodor Mihal (1511); Fodor Michel (1512); Fodor Mihel (1513); Mihal 
Fodor (1526, 1527.). 
112. Forgacz Johannes (1520, — 890/a., 114—5. 1.); Hansz Forgacz (1526.). 
113. Forgacz Loerincz vagy Lorincz (1510, 1511, 1512, 1513.). 
114. Qergel (1526, 1527.). 
115. Qergell, Cristannus (1512, 1513); Qergel Crisíannus (1516, — 890/a., 
28—29. 11.). 
116. Gergel Demien (1511, 1512, 1513, 1526, 1527.). 
117.. Hajlho, Peter (1526) ; Peter. Heyto (1527.). 
118. Halaruschenn (1510, 1511); Hallar'schemi (1512); Hallaraschejin (1513): 
Halaruschen (1526, 1527.). 
119. Halas, Johannes (1513); Januscn Halas (1526, 1527·). 
120. Halas, Peter (1526); Halas Peter (1527.). 
121. Hamar János (1517, — 890/a. szám, 4 8 ^ 9 . -11.) ; Hammar Janusch 
(1526, 1527.). · • 
122. Harosch Laurencius (1520, — 890/., 114 -115. 1.)/ ' 
123. Hegedesch, Petrus (1506, 1510, 1511, — 598/a. szám, 146/b., .147/a., 
284, 32—33, 52—53. 11.); Peter Hegedesch (1510, 1511, 1527); Peter 
Hegedusch (1512, 1526); Petrus Hedgiedősch (1513); Petrus Hedeg-
dosch (1517, —890/a., 48^49. 1.). 
124. Hommani (azaz Homonnai), Mathias (1526.). 
125. Hoszyw, Jorgk (1526); Hoszyw Jorgk (1527). 
126. Huschweth Micloschin (1498; — 598/a. szám, 113/a. 1.). 
127. Icze Benedictus (152.2, — 890/a. szám, 158—9. 1.); Icze Benedic 
(1526); Benedictus Icze (1527.). 
128. Ifyw Gergel (1510, 1511, 1512, 1527); Ifyw Qergell 1513,- 1518, — 
890,/a., 71—2. 11.); Gregorius Iffyw (1533.). · 
129. Ifyw Istwan (1510, 1511, 1512, 1513, 1526, 1527.) 
130. Ifwy, Laurencius (1533, 758/b. szám, 64/a. lap). • -
131. Ifyw, Mathe (1533, 758/b. szám, 64/a. lap). 
132. Ifyw, Miclosch (1527); Nicolaus Ifyw (1533, 758/b. szám, 64/a. lap). 
133: Ifwy, Simon (1510, 1511, 1512, 1513, 1526, 1527.), 
134. Ifyw, Vrbanus (1533, 758/b. szám, 64/a. lap). · · . , , • 
135. Iffyw Syposs, Bartha (1533, u. Ott, mint előbb). . 
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136. Istenesch, Valentinus (1502, 598/a. szám, 22l/a. lap). 
137. Istwan (1510, 1511; 1512, 1526, 1527); Istwann (1513.). 
138. Janusch (1526, 1527.). 
139. Janusch Balasch (1525, 758/b. szám, 20/a. lap). 
140. Janusch dyack (1526, 1527.). . 
141. Janosch dyackenn (1512); János dyackenn (1513.). 
142. Caczir Bencze (1526, 1527). 
143. Caczyr Jörg (1510, 1511); Georgius Caczyr (1511, 598/a. szám, 52—3. 
1.); Czazyr Joerg (1512); Caczyr Jocrgney (1516, 890/a. szám, 
28—9. 1.). 
144. Kaczur, Caspar (1526, 1527); Caczwr Gaspar (1522, 890/a. szám, 
158—159. 1.). 
145. Caczwr (1511, 1513); Czazur (1512); Kaczur (1526, 1527.). 
146. Cadar Ambrosius (1522, 890/a. szám, 188—9. 1.). 
147. Kadar, Andreas de civitate Eperyes (1522, Orsz. Levéltár, Dl. 23649.); 
Andreas Cadar (1522, 890/a. szám, 158—9. 1.). 
148. Cadar, Jacab (1510, 1511, 1512, 1513.). 
149. Cadar, Peter (1526, 1527.). 
150. Calmar Antal (1510, 1511); Calmar Anthal (1512, 1513); Kalmar An-
thal (1517, 890/a. szám, 48—49. K); Calmar Antalin (1518, 890/a. 
szám, 71—72. 1.); Antal Kalmar (1526); Antal Calmar (1527.) 
151. Calmar, Georgius (1511, 1513); Georgius Kalmar (1512.). 
152. Calmar, Petrus (1504", 598/a. szám, 245. 1:); Calmar, Piter (1510); Pé-
ter Calmar (1511, 1527); Petrus Kalmar (1512, 1513); Peter Kal-
mar (1526.). 
153. Calmar, Thomas (1506, 598/a. szám, 295/b. lap). 
154. Calnay, Michael (1510, 1511, 1512); Michel Kalnay (1513). 
155. Kalnas, Andras (1513.). 
156. Caraczon Martinus (1522, 890/a. szám, 158—9. 1.). 
157. Cascha Antal (1526.). 
158. Kelemen, Jorgk (1526, 1527.). 
159. Kelemen Janusch (1526.). 
160. Kelemen pastor (1516, 890/a. szám. 28—9. 1., 1526, 1527.). 
161. Kelemen Thamasch (1510, 1511); Celemen Thamasch (1512); Celemen 
Thomas (1513); Kelemen Tamasch (1527.). 
162. Kelemeschi Demyen (1503, 598/a. szám, 227—8. 1.). 
163. Keléncz Michael (1516, 890;/a. szám, 28—9. 1.; Michel Kelencz (1526, 
1527.). 
164. Kelencz Stenczel (1506; 598/a. szám, 284. 1., 1511); Stenczél Kelencz 
(1512, 1526, 1527.); Stenczel Khelencz (1513.). 
165. Kendi layosch (1505, 598/a. szám, 265. 1.). 
166. Kendi, de Gaspar (1510, 1511); Caspar Kendi (1512, 1527); Caspar 
Khendi (1513). 
167. Keniresch (azaz: Kenyeres) Vrban (1510); Vrbanus Kenyresch (1510, 
598/a. szám, 32—33. I.); Vrbanus Keniresch (1511.); Vrban Kyni-
resch (1513.); Kenyeres Vrban (1526); Kényeresch Vrban (1527.). 
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168. Kepesch, Petrus (1512, 1513.). . 
169. Kerekesch Paul (151Ö, 1511, 1512.); Cerekes Paulin (1513.). 
170. Kerekesch, Petrus (1506, 598/a. szám, 284., 286. 11.). 
171. Kiral, Mathias (1500, 598/a. szám, 173/a. 1.); Mathias Kyjal (1506, 
598/a. szám, 284. )., 1510, 1511, 1513); Mathias Kyraal (1512.). 
172. Kysch Mathias (1526, 1527.). 
173. Kysch, Michael (1502, 598/a. szám, 22l/a. 1.); Kysch Mihal (1510, 
1511); Khysch Mihal (1513.). 
174. Kysch, Valentinus (1510, 1513); Valentinus Kwsch (1511); Valtin 
Kysch (1526.). 
175. Kysch Istwan, Valentinus (1504, 598/a. szám, 256/b. П.); Valien Kysch 
istwan (1526); Valten Kysch Istwan (1527.). 
176. Conya Andrasch (1526, 1527.). 
177. Corczolasch Johannes (1522, 890/a. szám, 158—159. 11.). 
178. Coszma, Petrus (1513); Peter Cosma (1526, 1527.). 
179. Cowacz Albirt (1511); Albertus Cowacz (1512); Albertus Kowacz 
(1526); Albirt Kowacz (1527.). 
180. Cowacz, Andreas (1522, 890/a. 158—9: 11.). 
181. Cowacz, Istwan (1506, 598/a. szám, 284. 1.; 1510, 1511, 1512); Istwann 
Cowacz (1513); Istwan Cowaz (1517, 890/a szám, 48—9. 1.) ; Istwan 
Cowaczin (1521, 890/a. szám, 165—6. 1.). 
182. Cowacz, Mihal (1506, 598/a. szám, 284. 1., 1510, 1511, 1512); Mihal 
Kowacz (1526, 1527.). ' 
183. Cowacz, Simon (1506, 598/a. szám, 295/b. 1., 1510, 1511, 1516, 598/a. 
sz., 52—3. 1.); Simon Kowacz (1526, 1527.). 
184. Cowacz Valint (1501, 598/a. szám, 182/b. 1.). 
185. Cowacz Vrban (1511, 1512, 1513, 1525, 759/b. szám, 20/a. 1.); Vrban 
Kowacz (1526, 1527.). 
186. Kwmuesch (azaz: Kőműves), Thomas (1526); Thomas Kuemuesch 
(1527.). 
187. Koemyesch, Vrbanus (1512.). 
188. Koetheles. Johannes (1513.). 
189. Cwn Oergel de Kisscharos (1501, 598/a. szám, 182/'b. 1.). 
190. Cvn Mihal (1498, 598/a. szám, 124/b. 1.); Kwn Mihal (1498, u. o. 
123/a. 1.). 
191. Curta, Georgius (1501, 598/a. szám, 182/b. 1„ 1511); Georgius Curtha 
(1512); Georgius Kurtha (1513.). 
192. Curta, Joerg (1510.). 
193. Lantha Janosch (1510.). 
194. Lantus Istwan (1526, 1527.). 
195. Lantosch, Paul (1511); Paul Lanthosch (1513); Paulus Lantosch (1520, 
890/a. szám, 114—5. 1.). 
196. Laslo (1526.). 
197. Laslo dyack (1511, 1512, 1513, 1526, 1527.). .·..; 
198. Liptay, Simon (1511); Symon LiptHay (1512); Simon Lipthai (1513.);. 
199. Leckesch (azaz: Lölkös) Istwan (1515, 890/a. szám, 6—7. 1.);.Lockesch 
Istwan (1526, 1527.). 
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200. Loeckesch Mihal (1510, 1511, 1516, 1525, 759/b. szám, 20/a." 1.): Michal 
Loekosch (1512); Mihail Loeckes (1513); Lockesch Mihal (1526, 
1527.). • · 
201. Loeckesch Paul (1511); Lockes Paul (1512); Loekes Paul (1513); 
Paulus Loeckesch (1525, 758/b. szám, 20/a. 1.); Paul Lokesch (1526, 
1527.). 
202. Lockesch Peter (1526); Petrus Loeckesch (1525, 758/b. szám, 20/a. 1., 
1527.). 
203. Lorincz (1511, 1512,'1513.). 
204. Loschonczki, Ambrosch (1525, 758/b. szám, 20/a. 1.); Ambrosch Lo-
zonczi (1526); Ambrosch Loschonczi (1527.). 
205. Lukacz (1526.). ' 
'206. Luckaczky Marton (1510.). 
207. Lutzkay, Martinus (1512, 1513.). 
208. Marcus Qergel (1511, 1512, 1513.). 
209. Margit (1511, 1513.); Margid (1512.). 
210. Margitha (1511, 1512, 1513.). 
211. Marocz Benedic (1510.). 
212. Marocz Janusch (1505, 598/a. szám, 265. 1., 1510, 1511.); Marocz Ja-
nosch és Jannosch (1512); Marocz János (1513.). 
213. Marton Simon (1511); Marthon Symon (1512) ;.Marthon Simon (1513.). 
214. Maschfel, Ambrusch (1526, 1527.). 
215. Maschfel Bencke (1503, 1506, 598/a. szám, 236/a.„ 284. 11.). 
216. Maschfel Janusch (1510, 1511.); Maschfhel Janosch (1512, 1513); Ja-
hannes Maschfel (1505, 598/a. szám, 265. 1.). 
217. Maihe Joerg vagy Jorg (1512, 1513.). 
218. Meleg Antal (1506, 598/a. szám, 284. 1., 32—33. 1., 1511, 1515, 890/a. 
szám, 6—7. 1.); Anthonius Meleg (1510.); Neleg (így!) Anthal 
(1512.); Meleg Anthal (1517, 890/a. szám, 48—49. 1.) ; Melegk Antal 
(1526, 1527.). 
219. Meleg, Paulus (1504,' 1505, 598/à. szám, 245., 246. 1.); Meleg Paul 
(1511.); Neleg Pawl (1512.). ' 
220. Misarps, Andreas (1522, 890/a. szám, 158—9. I.). 
221. Messaros, Stephann (1513.). 
222. Miclosch Janusch (1510, 1511, 1526, 1527.); Miclosch Janiiosch (1512.); 
Miclosch Janosch (1513.); Miclosch Janus (1518, 890/a. szám, 71— 
72. 1.). 
223. Miclosch Marton (1510, 1511.). 
224. Micloschka Janusch-(1526.) ; Micloska Janusch (1527.). 
225. Mohosch, Qeorgius (1503, 598/a. szám, 236/a. 1.); Joerg Mohosch 
(1511, 1512, 1513.); Jorgk Mohosch (1526, 1527.). 
226. Mohosch (1510.). 
227. Molnár Jacab (1504, 598/a. szám, 245. 1., 1517, 890/a. szám, 48—49. 1.); 
Jacobus molnár.: (1517·)· · 
228. Molnár, Marton (1503, 598/a. szám, 227—8. 1.). 
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229. Nadth, (azaz: Nagy) Janusch" (1525, 758/b. szám, '20/a. I.) ; Naydt 
Janusch (1526.). · 
230. Nad, Michael (1506, 598/a. szám, 284. 1., 1511. u. o. 52—53. 1.); Nad 
Mihal (1510, 1511, 1526, 1527.); Nayad Mihal (1512.); Naydt Mihal 
(1513.). 
231. Nadas, Johannes (1510.); Johannes Nadasch (1511, 1512.); Johannes 
Nadosch (1513.). 
232. Nimet Istwan (1510, 151.1.); Nymed Istwan (1512); Nimed . Istwaii 
(1513.). 
233. Ôlaysch Thomasch (1526); Olays Tamasch (1527.).' 
234. Orkuthy Dyenisch (151Ö.) ; Orkwthy Dyenisch (1511.); Orgkuihy Die-, 
nesch (1512); Orkuthy Dienesch (1513.). 
235. Partasch, Stephanus (1509, 598/a. "szám, 76/b. 1., 1511.). 
236. Pastor, Joerg (1510.). ' ' 
237. Pegsze Marton (1510, 1511, 1512.); Pogsze Marton (1513.). 
238. Penna Janusch (1526, 1527.). 
239. Pereni Istwan (1510.); Stephanus Pereni (1511, 1512); Stephanus Pe-
reny (1513.); Istwan Pereni (1526, 1527.). 
240. Peter dyack (1525, 758/a. szám, 19/b. lap, 1526.). 
241."·ΡβίεΓ pastor (1510, 1511, 1512.). 
242. Peterke Miclosch vagy Micios (1510,· 1511, 1512, 1513.). 
243. Pi.nteck Istwan (1506, 598/a. szám, 265. 1., 1510, 1511, 1516, 1526, 
' 1527); Pinteg Istwan (1512, 1513, 598/a. szám, 11—12. 1.). 
244. Pinteck Janus (1518); Pinteck Janusch (1526, 1527.). 
245. Pinteck, Jacobus (1506, 1509, 598/a". szám', 76/b., 295/b. 11.); Pinteck 
Jacab (1511); Pinteg Jacab (1512, 1513.). 
246. Pinteck Luckacz (1501, 598/a. szám, 182/b. lap). 
247. Pinteck Peter (1526, 1527.). . 
248. Puschka, Jorgk (1526.). 
249. Pusta Qergel (1527.). 
250. Pusta Istwan (1510, 1511.); Puschta Istwan (1512.); Pustha Istwann 
(1513.); Stephanus Pusta, Stephen. Pusta (1526, 1527.). 
251. Racz Andras (1504, 598/a. szám, 245. 1.); Andreas Racz (1510, 1511.); 
. Andreas Raacz (1512, 1513.). 
252. Racz Paul (1526, 1527.). 
253. Racz Thomas (1513.); Racz Thamas (1518, 890/a. szám, 71—72. 1.); 
Thomas Racz (1526, 1527.). 
254. Sabbo Janusch (1509, 598/a. szám, 76/b. 1., 1510, 1511.); Sabo Jannosch 
(1512); Sabo Jannos .(1513.). . ' . · . 
255. Sabbo. Loerincz (1503, 598/a. szám, 227—8. 1.); Laurencius Sabbo 
(1511.); Laurencius Zabo (1512, 1513.); Sabo Lorincz 1517, 890/a. 
szám, 48—9. 1.); Sabo Lorencz (1526.). 
256.'Sabbo, Michael (1504., 598/a. szám 256/b. 1.); Sabo 'Mihal (1510, 1512, 
1526); Sabbo Mihal (1511, 1527.); Sabo Michal (1513.).' 
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257. Sabbo Petrus (1506, 598/a. szám, 295/b. 1., 1511, u. o. 52—53. 1.); Peter 
Sabbo (1510, 1511.); Petrus Zabo (1512.). 
258. Sabbo Thamasch (1510, 1511, 1517, 890/a. szám, 48—49. I.); Sabo Tho-
masch (1512.); Sabo Thomas (1513.); Sabo Thamasch (1526.); Sab-
bo Tamasch (1527.). 
259. Sabbo, Valint (1506., 598/a. szám, 284. 1.). 
260. Sackal (1527.). 
261. Sakal, Anthonius (1515, 890/a. szám, 13. skk. 11.). 
262. Sakal, Johannes (1516, 890/a. szám, 28—29. 1.); Zackall Jannos (1518, 
890/a. 71—72. 1.) ; Johannes Zackal (1525., 758/b. szám, 20/b. 1., 1526.). 
263. Scholtis, Gergel '(1525, 758/b. szám, 20/a. 1.). 
264. Scholtis, Jorgk (1527.). 
265. Scholtis Mihal (1510, 1511, 1512, 1513, 1527.). 
266. Sebeschi Janusch (1526, 1527.). 
267. Seckel Andras (1512, 1525, 890/a. szám, 220—h 1.); Andras Séckell. 
(1513.). ; 
268. Seczy, Bencze (1511., 598/a. szám, 52—3. 1.); Benedictus Seczy (1525, 
758/b. szám, 20/a. .1); Benedic Seczi (1526, 1527.). 
269. Seczy Martinen (1510, 1511.) Scheczy Mertin (1512.). 
270. Segin Janusch (1526, 1527.). . 
271. Segin Paul (1510, 1511.);" Paulus Segin (1512, 1513.). 
272. Semeri Istwan (1505., 598/a. szám, 265.· 1.).; Sernery Istwan (1510, 
1511, 1512.). 
273. Senes Joerg (1510, 1511.); Senyesch Jorg (1512.); Senyes Jorg (1513.); 
Senesch Jorgk (1526, 1527.). 
274. Senesch, Paulus (1526.); Paul Senesch (1527.). 
275. Servery Istwan (1513.). 
276. Sila, Andreas (1527.). 
277. Sylas Kelemen (1517, 890/a. szám, 48—49. 1., 1526.). 
278. Sylas Paul (1526, 1527.). 
279. Siles Peter (1527.). 
280. Siles. Stanislo (1527.). 
281. Sylway Istwan (1526, 1527.). 
282. Sugarosch Jorg (1518, 890/a. szám, 71—72., 93—94. 11.); Schugarosch 
Girg (1519.); Zugarosch Jorgk (1527.). 
283. Szadur Andras (1510.); Szadur Andrasch (1511.); Sadur Andrasch 
(1512, 1513.). 
284. Szalay,Georgius (1515, 890/a. szám, 19. 1.). 
285. Szeczy Ney (Szécsiné) (1512.) ; Szecyney (1513.). 
286. Szyla, Andras (1510.); Szile Andras (1506, 598/a. szám, 284. 1.); An-
dreas Szyla (1511.). 
287. Szylasz, Stanislaus (1509, 598/a. szám, 76/b. 1.). 
288. Szyles Peter (1510, 1511, 1526.); Petrus Szyles (1510.) ; Schiles Peter 
(1513.), Siles Peter (1517, 890/a. szám, 48—49. 1.). 
289. Sziles Stanislo (1510.) ;· Szyles Stanislo (1511, 1526.); Schiles Stanislo 
1513.).. 
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290. Thamasch (1511, 1513.); Thamas (1526.). 
291. Thamas dyack (1510, 1511.); Thomas dyack (1512.). . . 
292. Teyesch, Johannes (1511, 598/a. szám, 52—53. 1.); Johannes Thayes 
(1513.). . . . . . 
293. Teglas, Benedictus (1533, 758/b. szám, 64/a. 1.).. . 
294. Teglas, Georgius (1533, 758/b. szám, 64/a. 1.). 
295. Thetwesch, Albertus (1512.); Albertus Thetwes (1513.); Thetwes Al-
berth (1527.). _ , 
296. Thywädar (1506, 598/a. szám, 284. 1.). 
297. Thywadar Benyo és Benye (1526, 1527.). 
298. Thywadar Caspar (1527.).-
299. Thorbady Paul (1512.). 
300 Thorbady Walint (1512.); Thorbady Walindt (1513.). 
301. Thorbay Cristan (1510, 1526.); Cristannus Tharbay (1511.); Cristan-
nus Thorbay (1512.); Cristannus Thorkay (1513.); Thorbay Cris-
tann (1527.). ' 
302. Thorbay Paul (1510, 1511, 1513.); Paulus Thorbay (1526.); Paul Thor-
bay 1527.). 
303. Thorday, Valentinus (1505, 598/a. szám, 265. 1.) ; Thorday Valinten 
(1510.); Thorday Valinthen (1511.). 
304. Thornay, Paulus (1526); Paul Thornay (1527.). 
305. Thornay, Peter (1526, 1527.). 
306. Thot Andras (1510, 1511, 1513.); Thot Andrasch (1512.). 
307. Thot Antal (1510.). 
30i8. Thot Benye (1511, 1512.); Thot Benyo (1513, 1526, 1527.). 
309. Thot Istwan (1499., 598/a. szám, 132. 1., 1510, 1511, 1512, 1526, 1527.); 
Thot Istwann (1513.). 
310. Thot Janusch (1510, 1511.); Johannes Thot (1511, 598/a. szám, 52—53. 
IL); Thot Janusch és Janoscli (1512.); Thot Jannos (1513.)! 
3Í1. Thot, Mathias (1511, 1512, 1513.). 
312. Thot és Toth Mihal (1510, 1511, 1512, 1513, 1526, 1527.). 
313. Thot Paul (1511, 1512, 1513.). 
314. Thot Peter (1510, 1511.). 
315. Toth Thamasch (1510, 1511.); Thomas Thot (1511,-'598/a. szám, 52— 
3. 1.1. 
316. Thwadarusch (1512.); Thwadarus (1513.). 
317. Twadarusch Istwan (1509, 598/a. szám, 76/a. lap); Thwadarusch Ist-
wan. (1510.). 
318. Thwadarusch Mihal (1511.). 
319. Thiwadar Gaspar (1522, 890/a. szám, 158—159. 1.). 
320. Tiwadar Michal (1516, 890/a. szám, 48—49. 1.). 
321. Trompitasch, Andreas (1500, 1510, 1515, 598/a. szám, ЗЗ/b., 164/b. 11., 
890/a. szám, 6—7. 1. stb.). 
322. Trompitasch, Gallus (1522, 890/a. szám, 158—159. .11.). 
323. Tywok, Jacobus (1500, 598/a. szám, 175/b. 1.). 
324. Wack Miclosz .(1499, 598/a. szám, 132/a. 1.). 
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325. Wack Molnár (1505, 598/a. szám, 265. 1., 1510, 1511.); Wag Molner 
(1512.). 
326. Wayda, Johannes (1526.); Hans wayda (1527.). 
327. Wayda, Simon (1510, 1511, 1512, 1513.). 
328. Valint dyack (1510, 1511, 1512.); Walindt dyack (1513.); Valtin 
dyackin (1526, 1527.). 
329. Varga Balasch (1503, 598/a. szám, 227. 1.). 
330. Wârga, Benedic (1512, 1513.). 
331. Variasch Simon (1498, 598/a, ezám, 113/a. 1.). 
332. Varro, Benedic (1526, 1527.). 
333. Wendig, Demetrius (1510, 598/a. szám, 32—33. 1.). 
334. Wendig Mathias (1510, 1511, 1513.); Wendeg Mathias (1512.); Wen-
digk Mathias (15125, 758/b. szám, 20/a. lap, 1526, 1527.). 
335. Veresch Andrasch (1526, 1527.)'. 
336. Veresch Janusch (1526, 1527.). 
327. Wyg Andrasch (1521, 890/a. szám, 135—6. 1.); Andreas Wigk (1525, 
758/b. szám, 19/b. 1., 1527.). 
338. Withes (1511.); Vithes (1512.); Vvtes (1513.). 
339. Withes Ambrosius (1511.); Ambrosius Withez (1512.); Ambrosius 
Wytes (1513); Ambrusch Vites (1526, 1527.). 
340. Zagarusch Joerge (1510, 1511.); Qeorgius Zagarusch .'(1506, 1510, 
598/a. szám, 32—33. 1., 284. 1.) ; S'agarusch Joerg vágy Jorg (1512, 
1513.); Zugarosch Jorgk (1526.). — (Nem más, mint a: Sugáros 
németes torzítása.) 
341. Zebini Gallus (1527.). 
342. Zele Jacab (1512.). 
343. Zemmeri Istwan (1526.); Zemmeri Istwan (1527.). 
344. Zemmeri Jacab (1522, 890/a. szám, 158—159. 1.); Zemmeri Jacob (1527.). 
345. Zemmeri Johannes (1516,' 890/a. szám, 28—29. 1.); Zemmeri Janusch 
(1526, 1527.). 
346. Zeno Janusch (1510, 1511.); Seno Janosch és János (1512, 1513.). 
347. Zeno Mihal (1526.). 
348. Zentmihali Antal (1510, 1511); Senthmihály Anthal (1512.); Senthi-
mihali Anthal (1513.). 
349. Zentmihali Gal (1510.); Gallus Zentmihaly (1510, 598/a. szám, 32— 
33. 1.). 
350. Zentmihali Gergel (1510, 1511.); Gregorius Zentmihali (1511, 598/a. 
szám, 52—53. 1.): Senthy Mihály Gergel (1512.); Sentmihaly Ger-
gell (1513.). 
351. Zentmihali, Thomas (1500,'598/a. szám, 162/a. szám). 
352. Zentmihali Thamaschney (1500, u. ott). 
353. Zondi, Simon (1526, 1527.). 
354. Zwdar Geor£ius (1515, 890/a. szám, 6—7. 1.). 
Ivátiyi Béla. 
